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La lámpara de vapor de mercurio es una fuente  de 
luz de descarga e l é c t r i c a .  Como todas las  de su t ipo  t i e n e  
c a r a c t e r í s t i c a s  v o l t  amper o r e s i s t e n c ia s  n ega t ivas ,  debiendo_ 
func ionar ,  en consecuencia , con elementos l im itado res  de co­
r r i e n t e ,  es d e c i r ,  con "balastos. Estos,  u t i l i z a d o s  en co­
r r i e n t e  a l te rnada ,  pueden es ta r  compuestos por transformado­
r e s ,  r ea c to res  induct ivos  o c ap ac i t i v o s  o por r e s i s t o r e s .  E- 
l l o s  son l o s  que suministran los  v o l t a j e s  cor rec tos  de arran 
que y funcionamiento,  l im itando las  correspondientes  corr ier i  
tes  a un v a l o r  pre-esta"b lec ido para cada t ip o  de lámpara, 
s i r v iendo  a l a  vez como elemento de p ro te cc ió n ,  y actuando, 
en c i e r t o  modo, como supresores de r a d i o in t e r f e r e n c i a .
Se conocen t r e s  t ip o s  c a r a c t e r í s t i c o s  de "balas -  
to s :  e l  in du c t i v o ,  que va conectado en s e r i e  con l a  lámpara, 
recomendado para usos en c i r c u i t o s  con "buena regu lac ión  de 
v o l t a j e  de l í n e a ,  e l  autotransformador, de a l t a  r ea c tan c ia ,  
es u t i l i z a d o  donde e l  v o l t a j e  de l í n e a  es muy "bajo y debe 
ser  elevado para producir  e l  cor rec to  encendido y funciona -  
miento de l a  lámpara y por u l t im o ,  ba las to  de s a l id a  r egu la ­
da o de potenc ia  constante usado cuando es necesar io  estabif- 
l i z a r  e l  v o l t a j e ,  o cuando l a  tens ión  de l ín e a  es l igeramen­
t e  ba ja ,  o donde se presume que puedan haber cambios gradua­
l e s  de tens ión .  En LEMIT se han r ea l i z a d o  ensayos en ba las tos  
de t ip o  induc t ivo ,  conocido como r ea c to r  t ipo  o ba las to  sim­
p le .
PRECAUCIONES
Antes de entrar  en l a  enumeración y d iscus ión  de 
lo s  ensayos en s í ,  es necesar io  recordar  que hay muchos f a c ­
to res  que a fec tan  los  parámetros que pretendemos medir. Es de 
pr im ord ia l  importancia  observar  que esos f a c t o r e s  se mantenr 
gan constantes durante e l  tiempo que dure e l  ensayo. Del f i e l  
cumplimiento de estas observac iones ,  surg irán los  v a lo r e s  co­
r r e c t o s ;  de lo  c o n t ra r io ,  se obtendrán va lo r e s  no representan 
t i v o s ,  que no serán rep roduc t ib le s  o comparables en con d ic io ­
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nes normales de ensayo. Las condic iones más importantes que 
a fec tan  las  c a r a c t e r í s t i c a s  de l  conjunto "balasto-lámpara, 
son:
l )  Condiciones ambienta les ;  2 ) Temperatura ambiente; 3) 
P os ic ión  de l a  lámpara; 4) C a r a c t e r í s t i c a s  de l a  fuente  de 
a l imentac ión ;  5) E s t a b i l i z a c i ó n  de l a  lámpara; 6) Balasto  y 
lámpara de r e f e r e n c i a ;  7) Conexiones de l  c i r c u i t o  de ensayo; 
y 8) In f lu e n c ia  de lo s  instrumentos.
AMBIENTE BE ENSAYO
Los v a lo r e s  fo to m é t r i c o s  y la s  c a r a c t e r í s t i c a s  e— 
l é c t r i c a s  de las  lámparas de vapor de mercurio son s ens ib les  
a las  v a r ia c ion es  de temperatura y a l  movimiento de l  a i r e  
que las  rodes.  Es importante extremar las  precauciones para 
reduc i r  a l  mínimo e l  movimiento de l  a i r e  a l r ededor  de l a  
lámpara. Si se usan pan ta l las  o cámaras pequeñas para lo  — 
g ra r  las  condic iones aludidas an ter iormente ,  es necesar io  
v e r i f i c a r  que l a  temperatura de l a  pared de l  bulbo de l a  
lámparz no se e l e v e  por sobre v a lo r e s  normales de func iona-  
mi en to .
TEMPERATURA
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Las lámparas de bulbo s imple,  son muy a fec tadas  
por va r ia c ion es  de temperatura; en canibio, las  de doble  bul_ 
bo lo  son en menor porporc ión .  Internac ionalmente  se ha a -  
doptado como temperatura de ambiente de ensayo igu a l  a 25 C 
+ 1 C medida en lo s  a l rededores  de l a  lámpara, a una distan, 
c ia  no mayor de 1,50 m y a l a  misma a l tu ra  de e l l a .  Se con­
s id era  que a esa temperatura, todos l o s  parámetros e l é c t r i ­
cos y f o tom é t r i c os  de l a  lámpara, son lo s  nominales para 
condic iones igualmente normales.
Durante l o s  ensayos, l a  pos ic ión  de l a  lámpara d_e 
be ser  v e r t i c a l .  En casos p a r t i c u l a r e s ,  cua lqu ier  o t r a  posi_ 
c ión será expresamente e spe c i f i c a d a .
FUENTE DE ALIMENTACION
Dos son las  c a r a c t e r í s t i c a s  fundamentales que de­
be poseer l a  fuente  de a l imentac ión .  Una, l a  e s t a b i l id a d  de 
tens ión y  f r e cuenc ia ;  o t r a ,  l a  forma de onda. La e s ta b i l i z a ,  
c ión de l a  tens ión  puede hacerse automática a l  ^ 0,1%, o 
por regu lac ión  manual.
En este  caso, a l e fec tu ar  cada l e c tu r a  se a jus ta ­
rá  e l  v a l o r  nominal de l a  tens ión  a l  -  0,2%, Este últ imo m_é 
todo es e l  empleado por LEMIT.
La forma de onda debe ser  práct icamente s inuso i  -  
d a l .  Internacionalmente se acepta que l a  suma de lo s  va lo  -  
res  e f i c a c e s  de la s  armónicas componentes, no exceda de l  3% 
de l a  fundamental.
ESTABILIZACION
Antes de e fec tu ar  l a  medida de l o s  parámetros ca 
r a c t e r í s t i c o s , es necesar io  esperar  que l a  lámpara alcance 
temperatura y condic iones de funcionamiento e s tab le s .  Esto 
se l o g r a  después de unos 15 minutos de encendida. Si por 
cua lqu ier  causa l a  lámpara se apaga, es necesar io  esperar  
hasta que se e n f r í e  y r e i n i c i a r  e l  procedimiento .
ELEMENTOS DE REFERENCIA
Cuando se desea obtener  v a lo r e s  e l é c t r i c o s  y fo^- 
tométr icos  r ep roduc t ib le s  es necesar io  r e f e r i r l o s  a un ba­
la s to  llamado patrón o de r e f e r e n c i a .  En cambio, s i  se 
qu ie re  obtener  v a lo r e s  comparativos , es s u f i c i e n t e  ensayar 
v a r i o s  ba las tos  en las  mismas condic iones ,  con una única 
lámpara adoptada, como de r e f e r e n c i a .
En e l  primer caso, es im presc ind ib le  contar con 
un ba las to  de r e f e r e n c i a ,  cuyo diseño y f a b r i c a c i ó n  espe -
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c i a l  de acuerdo a norma, permita ensayar lámparas o "balas­
to s .  Prev iamente debe s e le c c io n a r se  una lámpara de referen,  
c ia  en concordancia con e l  ba lasto  patrón que cumpla con 
las  condic iones nominales de acuerdo a sus c a r a c t e r í s t i c a s .
Los ba las tos  usados en l a  ac tua l idad  son f i j o s  y 
están diseñados únicamente para t r a b a ja r  en determinada ten. 
s ión y f r e cu en c ia ,  y para una única po tenc ia .  Esto impl ica  
tener  un ba lasto  patrón para cada t ip o  de lámpara.
En l o s  Estados Unidos,Antón Franke ha desarro l la ,  
do un t raba jo  sobre la s  ’’C a r a c t e r í s t i c a s  de un ba las to  de 
r e f e r e n c i a  de impedancia v a r i a b l e ” . Este elemento es tá  f o r ­
mado por a r ro l lam ien tos  independientes con un núcleo v a r i a ­
b l e .  Mediante l a  conexión de bobinas en s e r i e ,  p a r a l e l a  o 
combinada, se pueden obtener  d i s t i n t o s  v a lo r e s  de impedan -  
c ia  que van desde 10 a 5«000 ahms. El f a c t o r  de po tenc ia  se 
ob t iene  mediante e l  a ju s te  de una r e s i s t e n c i a  e x t e r i o r  co -  
nectada en s e r i e  con e l  ba la s to .  Este ba las to  l l e n a  la s  ne­
cesidades ac tua les ,  dada l a  d iv e r s idad  de t ip o s  de lámparas 
a descarga e x i s t e n t e s .
La lámpara patrón puede obtenerse  por s e l e c c ió n  
de una l í n e a  de producción,  mediante e l  c on t ro l  de sus ca­
r a c t e r í s t i c a s  nominales de acuerdo con un ba las to  r e f e r e n ­
c i a !  •
Se debe tomar l a  precaución -de enve je ce r  l a  lám­
para unas 100 hs. para e v i t a r  cua lqu ier  t ip o  de i n e s t a b i l i ­
dad que frecuentemente  presentan en las  primeras horas de 
su v ida .
CONEXIONES DEL CIRCUITO
En l a  s a l i d a  de l a  fuente  de a l imentac ión  va co -  
nectado un transformador.  Esto se hace a l o s  e f e c to s  de se­
parar e léc t r icam ente  e l  c i r c u i t o  de ensayo de l  de a l imenta­
c ión ,  pudiéndose co lo ca r  un punto de l  primero a t i e r r a .  To­
dos lo s  instrumentos estarán colocados junto a esa toma de 
t i e r r a ,  como medida de seguridad para e l  operador.
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El v o l t ím e t ro  y l a  rama v o l t im é t r i c a  de l  watíme- 
t r o ,  deben e'star conectados junto a l a  lámpara; de esa ma­
nera será f á c i l  descontar ,  a l  v a l o r  medido^ e l  consumo pro_ 
pió de los  instrumentos por l a  r e l a c i ó n  (U /r ) tens ión  a l  
cuadrado sobre l a  r e s i s t e n c i a  in te rna  de l  instrumento.
Las precauciones deben ser  respetadas para obte­
ner mayor p re c is ió n  en las  medidas. Esto se debe a que lo s  
vo l t ím e t ro s  son práct icamente r e s i s t i v o s  y de a l t a  r e s i s  -  
t e n c ia .  En los  amperímetros o rama amperometrica de l  v a t í ­
metro, son induc t ivos ,  haciéndose necesar ia  una co r recc ión  
debido a l  f a c t o r  de potenc ia  de los  mismos, que muchas ve­
ces se desconoce. Además, cada instrumento debe contar con 
l l a v e s  que permitan ponerlo fu e ra  de c i r c u i t o  o conec ta r lo  
a voluntad.
Las r e s i s t e n c ia s  de contacto de las  l l a v e s ,  de -  
ben ser  desp rec iab le s .  Se tendrá e spe c ia l  cuidado en que 
e l l o  se cumpla en las l l a v e s  que c o r t o c i r c u i t a n  las  bobi -  
ñas superométr icas .
Los instrumentos usados por LEMIT l l e v a n  incorpo_ 
radas c l a v i j a s  que permiten conectar e l  amperímetro y l a  
rama amperométrica de l  vat ímetro  con r e s i s t e n c i a  de contac_ 
to práct icamente nula.
INFLUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS
No olvidemos que los  instrumentos de medida son 
elementos perturbadores que están modif icando las  ca rac te ­
r í s t i c a s  de l  c i r c u i t o ,  cuyos v a lo r e s  se pretende determi -  
nar. Sin embargo, y  con f in e s  p rá c t i c o s ,  es s u f i c i e n t e  que 
lo s  instrumentos cumplan con una s e r i e  de r e q u i s i t o s  para 
obtener  resu l tados  acep tab les .  A s í ,  por ejemplo, l o s  ins -  
trunientos conectados en p a ra le lo  con l a  lámpara, no deben 
a f e c t a r  en más de l  3% de l  v a l o r  de l a  c o r r i e n t e  de aqu é l la .
La caída de tens ión en los  instrumentos conecta  -  
dos en s e r i e  con l a  lámpara debe ser  menor que e l  2$ d e l  va­
l o r  de l a  tens ión  en l a  misma. Para obtener  adecuación en 
las  medidas, los  instrumentos a u t i l i z a r  deben ser  de una
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p re c i s i ó n  i n f e r i o r  a l  0,5 Í°i v e r i f i c a d a  en 50 y 800 c i c l o s  
por segundo, r e q u i s i t o  que se f i j a  a los  e f e c to s  de tener  en 
cuenta l a  d i s t o r s i ó n  de l a  onda de tens ión  y de c o r r i e n t e ,  
presente  en e l  c i r c u i t o  de l a  lámpara.. Los alcances de los  
instrumentos se lecc ionados ,  deben ser  t a l e s  que permitan rea  
l i z a r  la s  l e c tu ras  en e l  t e r c i o  f i n a l  de l a  esca la .
Los t ip o s  de instrumentos u t i l i z a d o s  en dicho c i r ­
cuito  dependen de l  v a l o r  de l  parámetro que se desea medir. 
Son aconse jab les  l o s  instrumentos de l  t ip o  e le c t rod inám ico ,  
e l e c t r o s t á t i c o  , h ie r rom óv i l  ca l ib rado  en c o r r i e n t e  a l t e rn a  
da o té rm ico ,  lóg icamente  con las  l im itac iones '  debida a sus 
c a r a c t e r í s t i c a s .  No es recomendable u t i l i z a r  elemento a r ec ­
t i f i c a d o r  o e l e c t r ó n i c o ,  debido a que su in d ic a c ión  no es 
p roporc iona l  a l  v a l o r  e f i c a z  de una onda d is to r s ion a da ,  sino 
que depende, en g en e ra l ,  d e l  v a l o r  medio o de pico de l a  mis_ 
maV En los  ensayos r e a l i z a d o s ,  en e l  LEMIT se han u t i l i z a d o  
instrumentos de l  t ip o  e lectrod inámico  c la se  0 ,2 .
ENSAYOS
Se han r ea l i z a d o  ensayos sobre muestras de balas  -  
tos para lámpara de vapor de mercurio de 4-00W. y 250W. Cabe 
proponer como "herramientas” de recepc ión  o de ru t in a ,  los  
s igu i  ent e s :
1) C or r i en te  de arranque
2) C or r ien te  de funcionamiento.
3) Tensión de lámpara.
4 ) Po tenc ia  de lámpara.
5) Regulación de po tenc ia  de lámpara.
6) C o r r ien te  de c o r t o c i r c u i t o .
7) Consumo p rop io .
8) Calentamiento.
9) Ensayo d i e l é c t r i c o .
10) Fact or  de c re s ta  de onda de c o r r i e n t e .
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l l )  Pérd idas magnéticas.
Los primeros cinco ensayos se r e a l i z a n  empleando 
e l  c i r c u i t o  d e sc r ip to .  Los alcances de l  amperímetro, como ya 
se señaló ,  deben ser t a l e s  que permitan medir l a  c o r r i e n t e  
de arranque y de funcionamiento,  en e l  t e r c i o  f i n a l  de l a  es_ 
ca la .
Dos son las  formas de operar para determinar los  
v a l o r e s .  Un método con s is te  en i n t e r c a l a r  cada instrumento 
en forma in d iv id u a l  cuidando regu la r  l a  tens ión  de a l imenta­
c ión a l  v a l o r  nominal en e l  momento de e fe c tu ar  l a  l e c tu r a .  
El o t r o ,  de menor p re c i s i ó n ,  es e l  llamado fo t o m é t r i c o .  En 
é l  las  le c tu ras  se r e a l i z a n  en forma simultánea en todos los  
instrumentos. Para e l l o  es necesar io  d isponer  de una c é lu la  
f o t o e l é c t r i c a  que determine e l  f l u j o  luminoso emit ido por l a  
lámpara con 220 V. de entrada antes de i n t e r c a l a r  l o s  ins tru  
mentos en e l  c i r c u i t o  y luego v o l v e r  a a ju s ta r  l a  t ens ión  de 
l í n e a ,  a l  conectar todos l o s  instrumentos hasta obtener  e l  
mismo v a l o r  de l  f l u j o  luminoso l e íd o  in ic ia lm en te  en un g a l ­
vanómetro o microamperímetro de s u f i c i e n t e  s e n s ib i l i d a d .  De 
es ta  manera es p os ib le  compensar e l  e f e c to  producido por l a  
presenc ia  de los  instrumentos en e l  c i r c u i t o  de l a  lámpara.
PARAMETROS ELECTRICOS
La norma B .S . I .  3707“ 64 f i j a  como r e q u i s i t o s  de co_ 
r r i e n t e  y potenc ia  en lámpara lo  s i g u ien t e :  " e l  ba las to  tras_ 
m i t i r á  a una lámpara de r e f e r e n c i a  adecuada, una po tenc ia  no 
menor del 92 % y  ana c o r r i e n t e  no mayor de l  115 Í° de los  co­
r respond ientes  v a lo r e s  suministrados a l a  misma lámpara por 
un ba lasto  patrón, en tens ión  y f r e cu en c ia  nominales".
Para l a  regu lac ión  de potenc ia  en lámpara dicha 
norma, f i j a  que,; cuando se suminis tra una tens ión  de entrada 
de l  92 /o, 1 a potenc ia  de l a  lámpara debe ser  super io r  a l  88% 
de l a  de l  ba las to  patrón. Cuando l a  tens ión  de l í n e a  es de l  
106 /o, en l a  lámpara debe haber una po tenc ia  menor oue e l  
109 % con respecto  a l  ba lasto  patrón.  De estas p re s c r ip c io  -  
nes, surge que de los  t r e s  parámetros e l é c t r i c o s  de l a  lámpa 
ra ,  se f i j a n  dos como los  p r in c ip a l e s  responsables de l a  sa­
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l i d a  luminosa de l a  misma. Por lo  tan to ,  se hace c r í t i c o  e l  
cumplimiento simultáneo de amhos, Si esto ocurre ,  quedará 
f i j a d o  automáticamente e l  v a l o r  de l a  tens ión  de lámpara en 
cada caso.
CORTOCIRCUITO Y ARRANQUE
En e l  momento de arranque l a  lámpara presenta una 
r e s i s t e n c i a  muy ha ja ,  de manera que l a  fuente  de a l imenta -  
c ión dehe sopor ta r ,  práct icamente,  un c o r t o c i r c u i t o  en e l  
momento de encendido de l a  misma. El ba las to  es e l  encarga­
do de l im i t a r  esa c o r r i e n t e .  As í  por ejemplo:  l a  norma in ; -  
g l e s a  f i j a  para lámparas de 400 ¥ c o r r i e n t e  de c o r t o c i r c u i ­
to comprendida entre  4?65 y 7>14 Amperios. Para lámparas de 
250 ¥, entre  2,76 y 4 ? 5 2 Amperios. La ex ig en c ia  es amplia.
En cuanto l a  c o r r i e n t e  de c o r t o c i r c u i t o ,  se mide en un c i r ­
cuito  convencional de conexión de lámpara, reemplazando la  
misma por un amperímetro. Los v a lo r e s  medidos en lo s  ensa -  
yos,  deben cumplir con l a  ex ig enc ia  a n t e r i o r .  Se comprobó 
práct icamente que las  c o r r i e n te s  de arranque son l igeramen­
te  menores que las  de c o r t o c i r c u i t o .
Estos resu l tados  son l ó g i c o s ,  puesto que l a  lám­
para en condic iones de arranque presenta  c i e r t a  r e s i s t e n c i a .  
Nunca se comporta como un c o r t o c i r c u i t o  f ranco ,  excepto en 
condic iones anormales.
CONSUMO PROPIO
El consumo propio de un b a la s to ,  r e f l e j a  la s  bon­
dades de un co r rec to  diseño y ca l idad  de l o s  m a te r ia les  que 
lo compone. Es d e c i r ,  que menor consumo propio corresponde 
a mayor ca l idad .  Estos v a lo r e s  se pueden medir:
I o ) Por d i f e r e n c i a ,  entre  l a  po tenc ia  t o t a l  sumin istra­
da a l  c i r c u i t o ,  menos l a  po tenc ia  de lámpara.
2o ) Por medida d i r e c t a  en e l  c i r c u i t o  que inc luye  l a  
lámpara.
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3o ) Por medida d i r e c t a  en un c i r c u i t o  s in  lámpara.
En e l  primer método es necesar io  d isponer  de dos 
va t ím e tro s ,  uno que mida l a  potenc ia  t o t a l  y  o t ro  l a  de lám, 
para. No se recomienda, porque los  e rrores  pueden ser  gran­
des. En el  segundo caso el  va t ímetro  está  conectado en lo s  
extremos del  ba las to .  En. todos los  casos,  se debe r e a l i z a r  
l a  medida, a c o r r i e n t e  nominal.  Los ensayos r ea l i z a d o s  u t i ­
l i zando lo s  dos ú lt imos métodos, muestran que e l  consumo 
propio medido en e l  c i r c u i t o  con lámpada, es siempre mayor 
en un 2 6 3 %9 que e l  medido en e l  c i r c u i t o  s in  lámpara. Es, 
to se e x p l i c a ^ t e n i e n d o  en cuenta, que las  c a r a c t e r í s t i c a s ,  
e l é c t r i c a s  de ambos c i r c u i t o s ,  no son semejantes,  debido a 
l a  presenc ia  de l a  lámpara en uno de e l l o s .
Además se han hecho ensayos, para un mismo ba las ­
to ,  var iando los  alcances v o l t im é t r i c o s  de l  va t ím e t ro ,  es 
d e c i r ,  var iando l a  r e s i s t e n c i a  in te rna  de l  mismo. Las d i f e ­
renc ias  obtenidas fueron de l  mismo orden que e l  e r ro r  de 
c lase  de l  instrumento.
En d e f i n i t i v a ,  se recomienda r e a l i z a r  l a  medida 
de l  consumo propio de l  ba las to  u t i l i z a n d o  e l  c i r c u i t o  que 
reproduce las  condic iones de t r a b a jo .  Las pérdidas de poten, 
c i a  o consumo propio en los  b a la s to s ,  pueden v a r i a r  entre  
e l  cinco y  e l  quince por c iento  de l a  po tenc ia  de lámpara, 
dependiendo de l  t ip o  de uno y o t r a .  Los v a lo r e s  medidos has_ 
ta  e l  presente  han osc i lado  entre  e l  5 y  7 de l a  potenc ia  
de lámpara.
CALENTAMIENTO
Este ensayo, a l i gua l  que e l a n t e r i o r ,  da una 
idea  de l a  ca l idad  de l  b a la s to .  La temperatura máxima permi, 
t i d a  en l a  bobina es de 60 C. Este v a l o r  puede aumentar se­
gún l a  c la se  de l  a i s l a n t e  empleado. El ensayo debe r ea l i z a r ,  
se en un ambiente de temperatura e s ta b le ,  l i b r e  de c o r r i e n ­
te  de a i r e .  La e le vac ión  de temperatura en l a  bobina se de­
termina por e l  método de v a r ia c ió n  de r e s i s t e n c i a .
La temperatura de régimen, se puede l o g r a r ,  ha -
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c-iendo funcional* e l  da las to  con su lámpara cor respondiente  
en condic iones nominales, respetando c o r r i e n t e  y po tenc ia  en 
lámpara. También se puede conectar  s o lo ,  d irectamente  a una 
fuente  de tensión regulando l a  c o r r i e n t e  a su v a l o r  nominal. 
Se han r ea l i z a d o  ensayos u t i l i z a n d o  estas dos va r ian te s  pa -  
ra un mismo ba la s to ,  habiéndose obtenido resu l tados  semejan-- 
t e s .
ENSAYO DIELECTRICO
Este ensayo permite  conocer e l  grado de seguridad 
que presenta e l  ba la s to .  Consiste  en a p l i c a r  una tens ión  a l ­
terna práct icamente s inuso ida l  de v a l o r  igua l  a 2.000 V. du­
rante  1 minuto, entre  l o s  extremos de bobina unidos y toma 
de t i e r r a ,  o un punto cua lqu iera  de las  chapas de l  c i r c u i t o  
mágnético s i  es a b ie r t o  o ca ja  s i  es de l  t ip o  estanco.  En 
esas condic iones no se deben producir  f a l l a s .
CRESTA DE ONDA
Para tens ión  de l í n e a  de 220 V. l a  r e l a c i ó n  entre  
el v a l o r  de p ico de l a  c o r r i e n t e  de funcionamiento de lámpa­
ra y su v a l o r  e f i c a z  no debe exceder de 1,7» Una onda de co­
r r i e n t e ,  d is to r s ionada  con respecto  a una s inuso ida l  de l  mis_ 
mo v a l o r  e f i c a z  produce una disminución de l a  po tenc ia  en l a  
lámpara. De ahí l a  importancia de conocer es te  parámetro y 
v e r i f i c a r  que no pase del  v a l o r  e s ta b le c id o .
La determinación de l  f a c t o r  de c re s ta  de co r r i en  — 
t e ,  se puede hacer ,  u t i l i z a n d o  un amperímetro e l e c t rod in ám i­
co, una r e s i s t e n c i a  ohmica pura y  un o s c i l o s c o p i o . Previamen 
te  se debe c a l i b r a r  l a  esca la  de l  o s c i l o s c o p io  haciendo pa -  
sar por l a  r e s i s t e n c i a  una c o r r i e n t e  s inuso ida l  de l  mismo va_ 
l o r  e f i c a z  que l a  c o r r i e n t e  nominal de l a  lámpara.
PERDIDAS MAGNETICAS
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Este ensayo s i r v e  para comprobar e l  cor rec to  fun­
cionamiento de l  b a la s to ,  en aque l los  casos,  en que se lo  co_ 
lo ca  dentro de cajas o recep tácu los  de h i e r r o .  La presenc ia  
de chapas de h ie r ro  junto a l  ba lasto  puede m od i f i ca r  la s  ca­
r a c t e r í s t i c a s  e l é c t r i c a s  de l  mismo.
El ensayo se e fec túa ,  colocando una chapa de h i e ­
r ro  dulce contra cua lqu iera  de la s  s u p e r f i c i e s  e x t e r i o r e s  
de l  ba las to  en funcionamiento,  cuidando que l a  c o r r i e n t e  de 
lámpara no se modif ique en más de l  2 %• La chapa debe tener  
1 mm de espesor y una s u p e r f i c i e  mayor que e l  área proyecta^ 
da de l a  s u p e r f i c i e  de l  ba las to  contra l a  cual es tá  co loca ­
do .
ADVERTENCIA
Los ensayos comentados son los  propuestos para re  
cepción o con tro l  de "balastos para lámparas de vapor de raer 
cu r io .  Si se t r a t a  de ensayos de p ro to t ip o s  será  necesar io  
agregar  a l o s  ya expuestos,  aque l los  de l a r g a  durac ión,  ta ­
l e s  como: ensayo de v id a ,  aLsorc ión de humedad y o t r o s ,  cu­
yo tiempo de e jecuc ión  demanda semanas.
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